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Latino Imgesi n  U . S .  M a i n s t r e a m  P r i n t
R a y m u n d o  O r t e g a
C h i c a g o ,  I l l i n o i s
I n  t h e  f o l l o w i n g  e s s a y ,  I w i l l  u s e  t h e  c r i t i c a l  
a p p r o a c h  t o  a n a l y z e  a  m e d i a  o u t l e t  T h e  
c r i t i c a l  a p p r o a c h  i s  a  m e t a - t h e o r e t i c a l  
a p p r o a c h  i n  s t u d y i n g  c o m m u n i c a t i o n  t h a t  
u s e s  a  f o u n d  d i s c i p l i n e  i n  p s y c h o l o g y ;  i t s  
r e s e a r c h  g o a l  i s  t o  c h a n g e  b e h a v i o r  a n d  
t h e  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  t h i s  b e h a v i o r  is  
c h a n g e a b l e ;  i t s  m e t h o d s  a r e  s t u d y i n g  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  c u l t u r e  a c c o r d i n g  t o  
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  f o r c e s  t h a t  
i n f l u e n c e  c o m m u n i c a t i o n  ( M a r t i n  4 0 - 4 3 ) .  
T h e  m e t h o d  I w i l l  u s e  i s  t e x t u a l  a n a l y s i s  o f  
m e d i a  t h r o u g h  p r o v i n g  t h a t  L a t i n o s  a n d  
t h e i r  c u l t u r e  i n  a n d  o u t s i d e  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  h a v e  b e e n  o f t e n  p o r t r a y e d  i n  
l i m i t e d ,  s t e r e o t y p e d ,  a n d  u n f a v o r a b l e  
w a y s  i n  m a i n s t r e a m  p r i n t ,  f i l m ,  t e l e v i s i o n ,  
a n d  a d v e r t i s i n g  ( S u b e r v i - V é l e z ,  1 9 9 4 ) .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  
i n c r e d i b l e  c h a n g e s  i n  m a s s  m e d i a ,  i t  i s  s t i l l  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t i c e  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  
c h a n g e s  i n  t h e  L a t i n o  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e
l a s t  d e c a d e s .  M e a n i n g ,  t h e r e  h a s  b e e n  
m o r e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e s e ,  b u t  t h e r e  
s t i l l  e x i s t s  s t e r e o t y p e s  o r  g e n e r a l i z a t i o n s  i n  
w h i c h  t h i s  r e p r e s e n t a t i o n  i s  n o t  
a p p r o p r i a t e ;  i n  p a r t i c u l a r ,  i n  a  v e r y  
i n f l u e n t i a l  f o r m  o f  m a s s  m e d i a ,  m a g a z i n e s .
F o r  e x a m p l e ,  B l e n d e r  m a g a z i n e  i s  a  
m a g a z i n e  k n o w n  f o r  i t s  f o c u s  o n  m u s i c  
a n d  f a s h i o n .  I n t e r e s t i n g l y ,  i t  i s  
s p o n s o r e d  b y  M a x i m  m a g a z i n e ,  w h o s e  
a p p a r e n t  o b j e c t i v e  i t  t o  a t t r a c t  a n  
A n g l o - S a x o n  h e t e r o s e x u a l  m a s c u l i n e  
a u d i e n c e  w i t h  i t s  v e r y  s e x u a l l y  
p r o v o c a t i v e  p i c t u r e s  o f  w o m e n  i n  
b i k i n i s ;  B l e n d e r  i s n ' t  t h a t  d i f f e r e n t  f r o m  
M a x i m .  I n  t h e  M a r c h  2 0 0 3  e d i t i o n  o f  
B l e n d e r ,  t h e  e d i t o r s  h a d  S h a k i r a  a s  t h e  
c o v e r  g i r l .  T h e  h e a d l i n e  r e a d ,  " T h e  
S e x i e s t  W o m e n  i n  R o c k  T o d a y :  T h e  R o c k  
G o d d e s s  [ T o p ]  5 0 ! "  N o t i c e a b l y  t h r e e  o f  
t h e  t o p  f i v e  f i f t y  s e x i e s t  w o m e n  i n  r o c k
a r e  L a t i n a s ,  C h r i s t i n a  A g u i l e r a  ( P o s e d  
b a s i c a l l y  d r e s s e d  l i k e  a  c l o w n )  a s  # 5 ,  
J e n n i f e r  L o p e z  ( P o s e d  w i t h  o n l y  a  s h e l l  
n e c k l a c e  o n  a n d  a  s h e e r  t r a n s p a r e n t  
s k i r t  o n )  a s  # 2 ,  a n d  S h a k i r a  a s  # 1 .  ( A r e  
t h e s e  " s e x y "  w o m e n  b e i n g  m a d e  a  
m o c k e r y  o f ?  A r e  a l l  L a t i n a  w o m e n  
d r e s s e d  l i k e  c l o w n s ,  a n d  a r e  t h e y  a l l  l i k e  
p r e h i s t o r i c  w o m e n ? )  S h a k i r a  i s  a  
C o l o m b i a n  b o r n  s i n g e r ,  h a l f  C o l o m b i a n  
a n d  h a l f  L e b a n e s e .  S h e  m e n t i o n s  h o w  
s h e  l i k e s  t o  s i n g  i n  E n g l i s h ,  t h a t  s h e  l i k e s  
t o  d a n c e  l i k e  h e r  L e b a n e s e  a n c e s t o r s ,  
a n d  t h a t  s h e  a s p i r e s  t o  s e e  w o r l d  p e a c e .  
W h a t  a  h u m b l e  m e s s a g e !  I r o n i c a l l y ,  s h e  
i s  v e r y  s e x u a l l y  p o s e d  i n  t h e  p i c t u r e s .  
W h a t  m o s t  b o t h e r s  m e  a b o u t  t h i s  
m a g a z i n e  i s  t h a t  i t  c o n t r a d i c t s  i t s e l f .  T h i s  
i s  o b v i o u s  w h e n  s h e  i s  a s k e d  w h a t  s h e  
t h i n k s  a b o u t  C h r i s t i n a  A g u i l e r a ' s  n e w  
s t y l e  ( w h i c h  i s  e x t r e m e l y  v u l g a r  a n d  
s e x u a l ) .  S h a k i r a  c o m m e n t s  o n  t h a t  i n  t h e
f o l l o w i n g  m a n n e r ,  " [ T ] h e r e  i s  a  f i n e  l i n e  
b e t w e e n  b e i n g  s e n s u a l  a n d  b e i n g  
s e x u a l .  F r o m  t h e  N  t o  t h e  X ,  t h e r e  a r e ,  
l i k e ,  1 0  o r  1 1  l e t t e r s ,  a  p r e t t y  l o n g  
d i s t a n c e ,  a n d  I w a n t  t o  s t a y  o n  t h i s  s i d e ,  
c l o s e  t o  t h e  N "  ( D u e r d e n  1 2 4 ) .  W e l l ,  i t s  
g o o d  t h a t  S h a k i r a  t h i n k s  l i k e  t h i s ,  b u t  
t h e  c o n t r a d i c t i o n  i s  t h a t  t h i s  i s  n o t  
s h o w n .  I n  o n e  p i c t u r e ,  S h a k i r a  i s  l a y i n g  
d o w n  s h o w i n g  p l e n t y  o f  s k i n  a n d  
c l e a v a g e  w i t h  a  w h i t e  b l a n k e t  o v e r  h e r  
a l m o s t  c a m o u f l a g i n g  h e r  w h i t e  s h i r t  -  
n e a r l y  g i v i n g  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  s h e  
o n l y  h a s  a  w h i t e  b l a n k e t  o v e r  h e r .  T h e r e  
a r e  a l s o  t i n y  c a p t i o n s  n e x t  t o  a l l  h e r  
p i c t u r e s  t h a t  I f i n d  v e r y  s t r a n g e .  F o r  
e x a m p l e ,  i n  a  p i c t u r e  w h e r e  S h a k i r a  i s  
k n e e l i n g  d o w n  o n  a  c o u c h  w i t h  a  g u i t a r  
o n  h e r  s i d e ,  t h e  t i n y  c a p t i o n  r e a d s  i n  a  
v e r y  s e x u a l l y  d e g r a d i n g  a n d  s a r c a s t i c  
t o n e ,  " I t  [ t h e  g u i t a r ]  w o n ' t  p l a y  i t s e l f  
S h a k i r a . "  ( D u e r d e n  1 2 4 ) .  E x c u s i n g  t h e  
p u n ,  t h e r e  i s  a  p l a y  o n  w o r d s  w i t h  t h e  
w o r d  p l a y  h e r e .  A l l  i n  a l l  t h o u g h ,  i t  
s e e m s  a s  i f  t h e  B l e n d e r  a r t i c l e  o r  t h e  
m a g a z i n e  i n  i t s e l f  i s  a  p a r o d y  o f  w o m e n ,  
e s p e c i a l l y  o f  L a t i n o  r e p r e s e n t a t i o n .
O n  a  c r o s s - c u l t u r a l  n o t e :  i n  r e f e r e n c e  t o  
S h a k i r a ' s  p u b l i c  i m a g e ,  m a n y  s a y  t h a t  s h e  
h a s  s o l d - o u t  b y  d y i n g  h e r  h a i r  b l o n d e  
s i n g i n g  i n  E n g l i s h  t o  a  d i f f e r e n t  a u d i e n c e .  
M a n y  s a y ,  " S h e  i s  t r y i n g  t o  a s s i m i l a t e  t o  
' w h i t e - A m e r i c a n '  c u l t u r e . "  S h a k i r a  h a s  
i n d e e d  b e e n  t r y i n g  t o  a s s i m i l a t e  t o  
A m e r i c a n  c u l t u r e ,  s h e  h a s  n o t  w a n t e d  t o  
m a i n t a i n  h e r s e l f  i s o l a t e d  i n  t h e  S p a n i s h  
R o c k / P o p  m u s i c  g e n r e  a n d  h a s  s t a r t e d  t o  
t r a n s g r e s s  i n t o  t h e  A m e r i c a n - P o p  m u s i c  
c u l t u r e  ( M a r t i n  2 0 7 ) .
E l s e w h e r e ,  t h e  F e b r u a r y  2 0 0 3  e d i t i o n  o f  
V a n i t y  F a i r  m a g a z i n e  h a d  S a l m a  H a y e k  
o n  i t s  c o v e r :  t h e  r e v o l u t i o n a r y  L a t i n a  
a c t r e s s  o f  t h e  n i n e t i e s .  T h e  a r t i c l e  
r e p o r t s  t h a t  H a y e k  i s  v e r y  a d m i r e d  f o r  
h e r  e f f o r t  i n  p r o d u c i n g  t h e  m o v i e  F r i d a , 
a  p r o j e c t  t h a t  t o o k  H a y e k  a  t o t a l  o f  
s e v e n  y e a r s .  L i k e  F r i d a ,  H a y e k  i n d e e d  
h a s  p a s s e d  t h r o u g h  m a n y  t r i a l s  a n d  
t r i b u l a t i o n s  i n  h e r  l i f e ;  i n  t h e  a r t i c l e  s h e  
s h a r e s  s o m e  o f  h e r  t o u g h  e x p e r i e n c e s  a s  
a n  a c t r e s s .  T h e  t a l e n t e d  M e x i c a n - b o r n ,  
t h i c k  a c c e n t e d  H a y e k  s a y s :
I h a d  s t u d i o  h e a d s  s a y  t o  m e ,  " Y o u  c o u l d  
h a v e  b e e n  t h e  b i g g e s t  s t a r  i n  A m e r i c a ,  
b u t  y o u  w e r e  b o r n  i n  t h e  w r o n g  
c o u n t r y " .  P e o p l e  w o u l d  s a y ,  " I t  d o e s n ' t  
m a t t e r  h o w  g o o d  y o u  a r e  a s  a n  a c t r e s s  
o r  h o w  p r e t t y  y o u  a r e .  Y o u  c a n  n e v e r  b e  
l e a d i n g  l a d y ,  b e c a u s e  w e  c a n ' t  t a k e  t h e  
r i s k  o f  y o u  o p e n i n g  y o u r  m o u t h  a n d  
p e o p l e  t h i n k i n g  o f  t h e i r  m a i d s — b e c a u s e
t h a t ' s  w h a t  y o u  s o u n d  l i k e "  ( S m i t h  1 8 2 ) .
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  H a y e k  h a s  h a d  t o  f i g h t  
a g a i n s t  h a v i n g  t o  p l a y  s t e r e o t y p i c a l  r o l e s  
t h a t  L a t i n o s  u s u a l l y  p l a y  i n  U . S .  f i l m s .  
H a y e k  a l s o  t o l d  t h e  V a n i t y  F a i r  r e p o r t e r  o f  
a  t i m e  w h e n  s h e  w e n t  t o  a u d i t i o n  f o r  a  
s c i e n c e  f i c t i o n  m o v i e ,  a n d  o n e  o f  t h e  f i l m  
e x e c u t i v e s  t o l d  h e r ,  " W e  c a n ' t  p u t  S a l m a  
H a y e k  i n  t h e  m o v i e .  W h o e v e r  h e a r d  o f  a  
M e x i c a n  i n  s p a c e ? "  ( S m i t h  1 8 2 ) .
P h y s i c a l l y ,  H a y e k  c l a i m s ,  " A s  f a r  a s  I ' m  
c o n c e r n e d ,  I ' m  n o r m a l .  I ' m  n o t  p r e t t y ,  
I ' m  n o r m a l "  ( S m i t h  1 8 2 ) .  Y e a h  r i g h t  
S a l m a ! — t h i s  " n o r m a l c y "  s h e  c l a i m s  i s  
n o t  e v i d e n t  i n  t h e  v e r y  p r o v o c a t i v e  
p i c t u r e s  o f  H a y e k ,  w h i c h  I w o u l d  s a y  a r e  
v e r y  s e x u a l l y  d e g r a d i n g  i n  r e p r e s e n t i n g  
t h e  L a t i n a  w o m a n .  T h e  c o v e r  o f  t h e  
m a g a z i n e  r e a d s ,  " T h e  f i r e  a n d  p a s s i o n  
o f  S a l m a  H a y e k "  a n d  t h e  a r t i c l e ' s  t i t l e  i s ,  
" A n  i r r e s i s t i b l e  f o r c e " ;  h e a d l i n e s  t h a t  
i n d e e d  h a v e  d o u b l e  m e a n i n g ,  a n d  
a l o n g  w i t h  t h e  p i c t u r e s ,  t h e  h e a d l i n e s  
h e l p  s e l l  t h e  m a g a z i n e  s e x u a l l y  t o  i t s  
a u d i e n c e ,  t h e  u p p e r - c l a s s  h e t e r o s e x u a l  
w h i t e  m a l e .
T h e  i m p l i c a t i o n s  w i t h i n  b o t h  m a g a z i n e s  
a r e  t h a t  o n e  s e e s  t h e  o b j e c t i f i c a t i o n  o f  
w o m e n  n o t  o n l y  a s  a  p r o d u c t  f o r  t h e i r  
a u d i e n c e s ,  b u t  a l s o  a s  m i s r e p r e s e n t a t i o n  
a n d  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  w o m e n .  A  s o c i a l  
s c i e n t i s t  m i g h t  a r g u e  t h a t  t h e s e  a r e  
d i c h o t o m o u s  i m a g e s  o f  w o m e n  t h o u g h ,  
a n d  t h e r e  a r e  m a n y  d i c h o t o m o u s  
i m a g e s  i n  U . S .  m a s s  m e d i a .  I n  t h e  
o b j e c t i f i c a t i o n  o f  w o m e n  w e  s e e  t h a t  
t h e  i m a g e s  o f  a l l  w o m e n  ( L a t i n a  o r  n o t  
L a t i n a )  t e n d  t o  b e  d u a l i s t i c  ( R o d r i g u e z  
7 6 ) .  W o m e n  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  a s  
o n e - d i m e n s i o n e d  i m a g e s  t h a t  b e i n g  t h e  
" g o o d  g i r l "  a n d  t h e  " b a d  g i r l "  a n d  a l s o  
a s  e x t e n s i o n s  o f  a n d  s u b o r d i n a t e  t o  m e n  
( R o d r i g u e z ) .
T h i s  d i c h o t o m y  i s  s e e n  i n  S a l m a  f o r  
e x a m p l e ,  w i t h  t h e  b l a c k  a n d  w h i t e  
p i c t u r e s ,  a n d  t h e  b l a c k  o u t f i t s ,  t h e  
d a r k n e s s  s h o w s  t h e  " b a d  g i r l "  i m a g e .  
T h i s  i m a g e  i s  r e l a t e d  t o  " t h e  w h o r e " ,  
t h i c k  o r  h o t  b l o o d e d  w i t h  s e x y  d a r k  
f e a t u r e s .  T h e  m o r e  v i r g i n a l ,  p a s s i v e ,  o r  
i n n o c e n t  f e a t u r e s  a r e  s e e n  i n  S h a k i r a ' s  
i m a g e r y ;  t h i s  i s  s e e n  i n  t h e  w h i t e  
b l a n k e t  c o v e r i n g  h e r  p r a c t i c a l l y  n u d e  
s e l f ,  a n d  t h e  b r i g h t n e s s  a n d  g o l d - t o n e  
a n g e l i c  c o l o r s  i n  t h e  p h o t o g r a p h s ;  l e t ' s  
n o t  f o r g e t  a b o u t  h e r  r e c e n t l y  d y e d  
b l o n d e  h a i r .  I n  B l e n d e r , J e n n i f e r  L o p e z '  
p i c t u r e s  e x e m p l i f y  t h e  o b j e c t i f i c a t i o n  o f  
w o m e n  a s  t h e  s u b o r d i n a t i o n  o f  m e n ;  
t h e r e  i s  o n e  p h o t o  o f  h e r  i n  t h e
m a g a z i n e  w h e r e  s h e  i s  s h o t  i n  a  
c a v e w o m a n  o u t f i t ,  a n d  h e r e  w e  a r e  
r e m i n d e d  t h a t  p r e h i s t o r i c  w o m e n  w e r e  
i n d e e d  s u b o r d i n a t e  t o  m e n .
B u t  w h a t  m a k e s  L a t i n a  o r  L a t i n o  i m a g e s  
s o  u n i q u e  a n d  d i f f e r e n t  f r o m  a l l  t h e  
o t h e r  i m a g e s  i s  t h a t  t h e r e  a r e  s o  f e w  o f  
t h e m .  M a n y  t i m e s  t h e y  a r e  v e r y  
n e g a t i v e  o r  d e g r a d i n g ;  e v e n  i f  t h e y  a r e  
p o s i t i v e ,  t h e r e  e x i s t  p o l a r i t i e s  t o  t h e  
n e g a t i v e  s i d e .
F o r  e x a m p l e ,  a s  I s k i m m e d  t h r o u g h  t h e  
p a g e s  o f  t h e s e  m a g a z i n e s ,  I r e a l i z e d  t h a t  
t h e r e  a r e  v e r y  f e w  L a t i n a  m o d e l s  i n  t h e  
a d v e r t i s e m e n t s  f o r  c l o t h i n g  d e s i g n e r s  o r  
m a k e u p .  I n o t i c e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
h i g h l y  s u c c e s s f u l ,  b u t  " i n v i s i b l e "  L a t i n a  
s u p e r m o d e l s ,  t h a t  i s ,  w h o s e  H i s p a n i c  
o r i g i n  i s  g e n e r a l l y  n o t  k n o w n  b y  t h e  
p u b l i c .  L a t i n o  i m a g e  p o l a r i t i e s  a r e  s e e n  
i n  t h e  E u r o p e a n  ( w h i t e )  p r o t o t y p e  o f  a  
L a t i n o ,  t h e  q u e s t i o n  b r o u g h t  u p  h e r e  i s  
w h e t h e r  t h e  u s e  o f  t h i s  E u r o p e a n  
p r o t o t y p e  i s  a  d i s s e r v i c e  t o  t h e  l a r g e r ,  
m o r e  h e t e r o g e n e o u s  L a t i n o  p o p u l a t i o n ;  
b y  t h i s  I m e a n  t h a t  I s a w  v e r y  f e w  
m e s t i z o  ( m i x e d  S p a n i s h  &  N a t i v e -  
A m e r i c a n )  o r  A f r o - L a t i n o  f a c e s  a s  
s u p e r m o d e l s .  L a t i n a  m o d e l s  t h a t  I d i d  
s p o t  o u t  a r e :  A d r i a n a  L i m a ,  B r a z i l i a n -  
b o r n ,  b l u e - e y e d ,  l i g h t  s k i n n e d ,  
s u p e r m o d e l  i n  h e r  m a k e u p  a n d  c l o t h i n g  
s h o t s  f o r  t h e  M a r c h  2 0 0 3  i s s u e  o f  E l l e  
m a g a z i n e .  I s p o t t e d  t h e  U r u g u a y a n -  
b o r n  Y a h m i l a  D i a z - R a h i  w h o  w a s  
s u p p o s e d  t o  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  L a t i n a  
r e p r e s e n t a t i v e  f o r  L o r e a l  m a k e u p ,  
w h o m  I w o u l d  h a v e  n e v e r  g u e s s e d  t o  b e  
L a t i n a ;  a g a i n  t h i s  m i g h t  h a v e  b e e n  
b e c a u s e  o f  h e r  f e a t u r e s ,  l i g h t - g r e e n  
e y e s ,  l i g h t  s k i n ,  I s p o t t e d  h e r  i n  t h e  2 0 0 3  
S p o r t s - l l l u s t r a t e d  S w i m s u i t  I s s u e .  Y e t  
e v e n  w h e r e  I d o  s e e  a  m o r e  " L a t i n a "  
f a c e ,  s h e  i s n ' t  l a b e l e d  a s  b e i n g  L a t i n a ;  
t h e  2 0 0 1  S p o r t s - l l l u s t r a t e d  S w i m s u i t  
I s s u e  h a d  M e x i c a n - b o r n  E l s a  B e n i t e z  o n  
t h e  c o v e r .  E l s a ,  w h o  h a s  d a r k e r  f e a t u r e s  
t h a n  t h e  f o r m e r  m o d e l s ,  b r o w n  e y e s ,  
b r o w n  h a i r ,  a n d  t a n n e r  s k i n ,  i s  
p r i v i l e g e d  t o  b e  o n  t h e  c o v e r  o f  t h e  
m a g a z i n e  l a b e l e d  a s  " G o d d e s s  o f  t h e  
M e d i t e r r a n e a n " ,  n o t  L a t i n - A m e r i c a n  
b u t  M e d i t e r r a n e a n !  H o w  i s  t h e  y o u n g  
U . S .  L a t i n a - A m e r i c a n  g o i n g  t o  r e l a t e  h e r  
e t h n i c  i d e n t i t y  t h r o u g h  t h e s e  g i r l s ,  
w h e n  t h e i r  " L a t i n i d a d "  i s  n o t  e v e n  
s h o w n ?  E v e n  s o ,  h o w  a r e  t h e  m o r e  
h e t e r o g e n e o u s  l o o k i n g  L a t i n a s  s u p p o s e d  
t o  f e e l  a b o u t  t h e i r  " E u r o p e a n "  
p r o t o t y p e " ?  M i g h t  t h e s e  p o l a r i t i e s  b e  
g i v i n g  l e e w a y  t o  t h e  i d o l i z a t i o n  o f  t h e s e  
m o d e l s  t o  t h e  U . S .  A n g l o - A m e r i c a n  g i r l ,
rather than to the U.S. Latina? Should 
they be bound by race? Well, not really, 
because ethnic identity is a set of ideas 
about one's own ethnic group 
membership; a sense of belonging 
to a particular group and knowing 
something about the shared experience 
of the group (Martin 340); according to 
U.S. Census Bureau, there is no racial 
distinction in "Hispanic", henceforth, 
Latino Ethnic Identity should have no 
racial barriers. However, heterogenic 
expression should be influential to 
popular culture.
Another unfavorable way that Latinos 
have been misrepresented is through 
written word. Ironically, the same issue 
of Vanity Fair (with the Mexican Salma 
Hayek on the cover), has been very 
controversial especially in the Latino 
community. It is because of a sarcastic 
column called Ask Dame Edna. I feel 
that the author of this column, Barry 
Humphries, might as well have declared 
himself a racist. It should have been a 
parody of the same stereotyped used in 
American and the author was to have 
use backward bigotry discourage these 
stereotypes; but many have been 
offended by this piece. It was about a 
girl asking Dame Edna about what new 
language she should learn, if she should 
consider Spanish because everyone had 
been telling her to learn Spanish 
because even President George W. Bush 
knows Spanish. Dame Edna answers her 
very ignorantly saying:
Forget Spanish. There's nothing in that 
language worth reading except Don 
Quixote, and a quick listen to the CD of 
Man of La Mancha will take care of 
that. There was a poet named Garcia 
Lorca, but I'd leave him on the 
intellectual back burner if I were you. 
As for everyone's speaking it, what 
twaddle! Who speaks it that you are 
really desperate to talk to? The help? 
Your leaf blower? Study French or 
German, where there are at least a few 
books worth reading, or, if you're 
American, try English (Humphries 116).
This is an insult, considering that most 
of the Spanish speakers in this country 
are Latino. Many in the Latino 
Community were very upset, from the 
National Association of Hispanic 
Journalists to the DePaul Alliance for 
Latino Empowerment, of which I am a 
member, I would have to agree with the 
League of United Latin American 
Citizens (LULAC), which is the oldest
and largest Latino civil rights 
organization in the United States; they 
wrote a petition requesting an apology 
to Vanity Fair in which LULACs 
president said;
Article edited by Massiel Blanco.
When Dame Edna stated that there is 
nothing in the [Spanish] language
worth reading except Don Quixote" she
insulted the 37 million Latinos that live
in this country. Not only that, she a
proved her ignorance because there are
in fact numerous prize-winning works
of Spanish literature. While we realize 
that the article was meant to be 
humorous and not to be taken seriously, 
it still went too far. Humor does not 
excuse such blatant bigotry... Dame 
Edna's comment that only 'the help' 
and leaf-blowers speak Spanish is 
beyond offensive and simply not true. 
We are a community made up of many 
professionals, including congressmen 
and doctors. (HispanicVista.com)
Vanity Fair did publish an apology in 
their next issue, and also emailed it to all 
of us who complained to the magazine, 
it read something like, "Our intent, in 
short, was to mock the very ethnic 
stereotypes that some have accused us of 
reinforcing" (vfmail@vf.com). However 
personally, what seemed more sarcastic 
was the apology not the column itself.
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Ultimately, it is amazing how U.S. 
companies like Vanity Fair and other 
magazines or even Univision, the 
Spanish-Language major television 
corporation, try to do business. They 
want to sell Latinos to its audience and its 
national advertisers by identifying them 
as a unified group (Levine 39) or 
misrepresenting them, when in reality 
there exists an apparent paradox; that is, 
Latinos are distinct and pluralistic, while 
simultaneously integrated and 
acculturated in numerous facets in the 
practice of communication (Subervi- 
Velez et al., 1999). It is time for Latinos to 
step up and realize that our images in the 
media have been limited to artists that 
allow their images to remind America of 
our "passion and sexiness". Although 
some think that these images are ok, 
they can create stereotypes. We need to 
continue to succeed, not just artistically, 
but culturally, morally, athletically, 
politically, etc. What I mean, is we need 
to also let America more predominantly 
see our images as politicians, athletes, or 
just as the valuable members of this 
culture that we are.
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